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,...ct Canut· Amol"08 cue 
·Faeulty Council asks for more negotiat · 
f 
e,"-tiL_ 
00IIy ...... ''''''-
AI "' TW.s.J a_tO&. till FlOC. 
CCIIfIIC\I ,....c • ..-lYlton 
• aI -.or _-A_
and ._ 1»' OoNld ~ ... U,,'. 
all ' aaa>cla.~ pr_r of M .... r). 
pur ,be ~ncU 0" ntCord I ... r<'C -
-.1l1li , ..... Ma.C."'-Amoroa 
bod ,be $I .4ml_n,..,.. ..... 1De 
1I1",UI'1ocIe In ... a"empe '0 UTI .. . 
..... _U, ...-at* c:olll1l,_ -.. 
wtlIdI hRr _"Ie.. c.u be coo-
u..4." 
T'IIoRn _" .-c:ollC.l ....... upOn ""'dI dW ~___• 
.-.. F ...... , ..... C_-A ......... 
.... ..- 111..- ... tIInIolp UIO ..... a.. Iit ___ dIaUo-ftted 
11ft __ ... of bar: .... ~_ 
~ ft ___ 
C ... ~. _. _ altrrI-
cadOa _.__ .... tru. 
pr ... ect hrr re ...... 'lon ... _IU. 
,Ion of ber ..-rac'. F .... Ur . .... 1Ia4 
CIftI, 110_ '0 ."~ IroaI a.. 
Sd>ool of E ... ~rtIIt "'T~ ' 
n .... IhR U .. loe:ray; 
Freet G~ __ l~ ptC. 
,_ la Ibt ScIIooJ of E~ 
aDd l~ .., IMnIber aI 1M 
c:ounc:U. _Id be ItIoqIIl dIeH ..w 
be weT)' tlld~ ......." tor a.. nt _ 
__ " hl ....... _ 'He a&a. 
- Ib8I __ .... ..-r-I fttde_ 
tlIat .... ~ _ ~ dial 
lou ........... fr'oal' eM IcMciI 01 E..--... UtI T......, .... 
,. ..... ·.lnalal . ........ _ 
«Iabarata IM! .... ~.-. 
PrIar 16 y ..... ,.. --. .. 
'SIU o pU,blish 1500 copies 
'of Grassroots arts mllSuzine 
( 
"..,-;y~ 
.,.,...-' ..... 
"Ci~ I. _ a llter- . 
uy IIIIjpWlW bill • m &11 .. 
ot die un, .. PnAl:lJ,p "B~n" 
S)lKUII', eMCUll.. ..sIler of 
(lal IUlUt- MId MoIId.y 
iii _1111 III ImloendlQl 
l ottM 
.c~CI'llc-t41ted, IIt1IdIlJII-'j-
IIIlIIC*I 01''''''0011 w11!1 eoon 
IaI a .. llalile tor" c.nn ...:.h. S,-, _m 10 .... 1 .hat 
Or~ I. -!reb a 11-IVU, _:~.'UI .. , !lpcoctor ' 
Aqaatle peap 
'to h.oId try t8 
"lei, but It ,.... I ... ·t .... ubn& ' Qr their s-<lc ere- . 
Poe1:ry, 'lctlon, drama. pb.tk>- ~" "I.d Spector ... S ..... 
Mpblc &lid """'al uaaya ue t'-at! we mlll" eel onI, 5 
J)llllUabecI. but pbou~raIIlrY. repliH rrom 500 teitel'll It 
palmi ... led OIheI .1 ... 1 an ~d .... 1IO.rtb It. .. 
are alao wekorned, Oc:"ber poulbUlt1u Include . 
"w. an • fonlm for a.u- a OraMrootII 1'Ud11lll IIlI CO • • 
den .... pI.ee wl>ctr~ tbey o:fn InclCle w1cb (be wn1er'. pl .. t- · 
e1blblt therr ta'", .... We wan. form In tile tIIIIriJL. pbono-
..... _aT _ lflIl 1m... ...8$II>.-arel (_uri .. alcocal 
of. Jl':*ry "'"pdne," Spec - band or 'perbape • Unlvel'1llty 
tor aald, mll8lcal~tobe eponeored 
ur .... OOlI yarlel Itl fIol- . by Grauroat:., 
in.t "Ilb eacb "''''''. pullJ.. ,-Oraurootl .-.s. pereon-
& bel¥)' empha~1 01\ .... pblc nil for lbe odltorl.' board 
art In aD ctUon to r."...ln and tor tlle aalel ,nd I.l_t 
trub, 59KIGr MIll. at."a, Spector aalel. Tbo .. An of tile UtI.I. -S.... 1m1!1_04 ~ COIIIICt SHe-
mor. an SW .lIMan, aalod lor, Webb, L.ary Oarren or 
Speclor, UC:eJK 011 the ran 5111 Gl'la&rOQ(l 
occ! .. 100 tblt • ..... An Iat 
18 ItI\'tlecl 10 C-.ribllte. 
C~ 0) ~ be •• 
to copIi)rm co ·a_ICI.Ultll'uy 
at)'1e err torew. "4 C barl •• 
Weill>, COlHeAI cKllcor of 
G~.. TIle rnaaatJlle 
_, pIIbIbIo • C<CIftI'MI:lon 
--. ............. '" 
tad. blCba-RfteDloOlclaJ 
~lIat~~. 
loW •• re cblnttna ahOtI, w<1-
''''I utloftal"-rea wtIo 
dtda', man It In and 
iii;i;Riit;;;;;;; 
• ,.., SCALLOPS 
....... 
.... a.AMS 
.... ciuLf ... -
........ 
942-1.132 
'. 
Variety o~ events 
.are featured today 
5_ (;00_ Aatri-
doN o..cQ: ........ 7,30 
p.JII .. 5nIdroMI ~6 "-
C. / f'rft ScIIoaI! Ho.oc. a-. H 
7,30-1:30 p.a •• ~
AIIdIt_. 
Dn~IOab~ 
• p.m .. lBJ'. Plae a-. . \ u.s. ~ aecn.tllq. q 
......... p."' •• 51_. Cen-
In, Sal ... udlroquotallr>-
-.. 
. a nl. Sholl..., 10401. __ 
~ •• ' ._"' .... ,310 
,... ......... Cent"r BalI-
-... Crall Orcllard IC_ Clllbl 
Dol ~ Ital-. 
~, '-9,30 p.m •• "uck-
.aro, ......... 
MUk telaool 
'It ""eninlt in 
eI.ctroftk ..... k 
0peetI0p .... ...uJ .... "&llie 
"'1' file _ ..... ""'Ie mUfilC 
_ offered by .be ScbuJl 
of MUk tor .bl. ""anCl •. 
n.. rbr .... _r ~. M..-
Ilk •• '. I •• au"" by WUI 
Gay BOIl)e III lbe Old Sap'" 
' ...... I00I. _ lOa. AI ... 
~, _I .... prof_r 
of Mum II&Id T ... !Ida,.. 
Techrt,- and ,.echanlt_ 
<>f «Ierl ... 1C "".11c _111 be 
.. 1Id'ed. , .. IHzlnI ttw ._ I.b-
OratDrtH I' IIw PdUndl',",. 
1.pI rwcorclen Iftd aynlllefil-
ae:n ..,.., • ..,aUabl. 10 lhe I'u .. 
_'. Oldn.ld .. Id. 
PeterS: ., didn't 
lilo Me Govern 
If'OUp'. lelter' 
Jim Pe.era. ..... l~nr boay 
.~ 1 ..... 1Cknr .. 'd Mc.ndoI,. 
,,,," be d.I4 "'" " lIn • lel-
Ill' dl ...... " ...... by .h~ MeGoy· 
Cl'ft for P """, nt OIl(.ln1.Ut h)tl 
Ul'11~ N .... 1'Ot~ City .M.,.,r 
John V. LJn4Nc)' nU4 10 ru.n 
for .be proalde""y. 
Peter.' namu .. I". amana 
lho .. of morC" (rutn l W 'HadClnt 
bod)' offt( la'. and ."HMln( 
rww.,aper ('dUor, from 
acro •• It. COUl'llTy II.lrd •• 
."ner. or cbr l('lI('r, _tUl.:h 
"adorNd !:Iouth O_.kol. S<"n. 
C~rac: McGo'fc% n lor prr. t-
deN . 
ul ba,«, ncV~f tK"C'n tbe Irl. 
ler and I'm aure tt\at I dU1n't 
..... II." .. Id p.,'ero . "Thq 
m..-l M .. COpl<"d m) n.am(' 
ott of _Ii ..... 
0 .. 14 Hury • • apc* "",an loz 
1he NcCo..,rn Irnup and. 
• ..-" of ttMo ktttC'f. fl.&ld th.l 
·',be,.. m ... MVt> tx-i'n a mll-
lat .... 
EnlerlGinm fin&, 
injormo.ion on 
SlU- TV t.odoy 
W_.!Ida,. ,"~",l)"" """ 
"111M IIC:....,..J. 11>, WSIt • T \' . 
cu.-ll! ) p..... . Unl', of "a,un. 
"N.a •• be A"'" and ""un'" ),30 p.JII. - mart Journal. 
.. 30 p.... - WIl.,·. 'I ..... 
, P.1II. -'-be ~iAJ I,"pm: 
$:~ p.m •• ~"'. s! .... ~,. 
e.au "'.... - ~u" •• ~ " 0 
~. 
me ...... lalial Soc:c« (:tub: 
P ....... lee •• p.m .• ooc«r 
IUld ..... <>f AJ'ftLI. 
Sluck"tU c;o..r«>mftteD1: !ftaI~ m_ ..... 1:~ltp_", .• l",-
-' .. P .. .u ,c-"'I" ......... ~tnc. 
9-11 p.m .. Marna Llbro..,. 
AlldltOrt .... . 
F..,JlDftrVtl Clu&. ,~ ... l .... 
7::10-11 p."'. II«t..n B 
4.0. 
"'"naas-.J _ Ser-
riCH ud TUl~ 
AUOClar1an: CoGw_ 
_10 a..ncttalUIII sn-
pc:ha1. ~atl.. of 
pri .... _laiJIter of TbaI-
1_. 4-$:30 p.m ...... .,..-
urlDl>al C_er ~. 
Woocly Hall. 
FI .. Ioo<baIJ ot!IClaI.: Id_-
lac. 4 p.m.. Arena 12~. 
.. CONCaT 
SIU ARENA 
""'Oc...., 1 ...... 
FILMORE SEATING 
Get your tick ... , now and ,av.1 
A~ tklt ... '2K> At the door '300 
S ...... Cent ... Tick .. OHke & SIU AreNa 
.CHI 
WecI._ 
"SNACK PAte-
l,.. .... 
I."".,. 
, , .... r_I 
CaJl 549-9516 
Your order ready .h.n you ani';. 
201 S. Illinoia -Carbondol.- . 
"Yw"''''' 
LE-vlne Plesents a MIke NIChols Film staffing Jack I!Iftc,nol~rn 
~ 
!II 
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i> 
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NOW SHOWING· 
.'L1maI KnowIedge'is brilliant. A feast of a II m!" 
-Judillt Ctnt. N.Y. Mao-rIM • 
'''carnal Knowledge' ts Mike Nichoa. best" 
-HolII. A/~. Saturd.y AwI_ 
··carnaI KnowIedge'is one of the best movies ever." 
-LIt Sm/llt. CO....opoIIt.1t MegadlNl 
loA ,. 
SJ.)t' 
""ve eJ(perienced only three or four movies that I 
genuinely was sorry to see end. 
I was !torry to see'carnaI Knowledge' end." 
WAIb •• 
l: U.:: t"J" 
...........-
/ 
Is ~ ig-time' to otb'ttll tI. 
j . 'n. aleck ~ wru qoaIdi:l)' . _ eM, OOIJ' iUIIIlI",' .. dnw ~ .......... 
...JB puDaU" ..... nath of ecad.l-.' 
WIaedIu 511:1 rOCldleU -'d tntr dnw 
....... 10 IIUIIPon .... 11 t.a a _ pcWa __ 
.. a !Jw. .1M mereased ~cJft pro-' 
p>eed III l be re_l* of Sta4IWD 
ca n_aooa to be paid for _ 01 rbe 8aV-
u_, adfet.lc , I ~ wtU _ be ....... 
~"",""'.obeJaMe" ....... 
In ftI&Ill r SI1! fOOlbell douG' l ....;;,t;~ 1,_11 
.nd ....,. Ilkel,. _'I euppon 11I;~n 1/ II 
."al tho '-".. -time __ 
rHiall 18 ,and WIll lie) dial at ~ foedIaI) 
pun. , _cal ....,an &JId.NCM tdIolar 
... y il'Olll P"O"H biia- llMe ..,ona IIICb aa 
. ........... , bUeba1I ud ,be _oen OIber Ior-
fOC(etI IMercolleat.... aah1uea. II I. alao 
owlde. &hal II rulAa lbe flllUClAJ d .... ce. ot 
ocbn tlPD"l Ute 81!CCU, blndba.1I ud .. I.". 
polo from be"" lJurodueed .1 an .nlucoll •• 
p&le Ioftl. ",., money w .. tad OCt 1oadIa1l 
"'tlb! aJao be ..- for Intr"IIIW'.I., ,be "'ep~ 
chIld 01 llIto •• hletlC family, or tor NC:reaUo:l 
I.cllnlel lor tllto central ",ucle.... It'. dear 
that .." onl)' d9 tbe <'COllOm Ie d.Iaf4'lIJIIaI 
fir __ llIh tbe adnlluae. 01 our pr_1Il 
dlr ealDn In f_bell, 1M It.> Ibat It -.rd be 
vC'ry ~Iflcull ro lind &Q «o_lc, ~
III !he a"'"llon. T1>t Konomlc pIcture aloDe 
dKreH tMI We need 10 rrft"rK C~ field 
In I"",ball. 
1'001 ball I lpolotl ... ",UI alao uaen tblt bla' 
( 
~ ·,.~~tr"I»..I ................ uI~. ___ ......,..,.".~ ~~ ... ~ 
-.. .....  ... ....,. .... ~c,....."...",QI ......... "... ... ~Dt ____ ... ~
..,.....w .. ~ ....... rII .. .....".oNt 
\LTTIN ~ ......... ............... ...."....,. ............. ,.,.. ~.., .... or 
.................... ~....,...., ~"""'bf ~.,..,., 1MgIIh.,..,,..~2!I01IOIda ~ 
~~~ ......................... _FO'f __ .., .. ......,IO"...~pr; ...... ~ ...... oI __ 
..-1~ .... r"I_..:=l"C::;=;::~-:.-::.~ -:,-.:; ::====~~~=:: 
.......... 1I!I_a._foorCillM"\.-........... ('~t:II .. ~~O"' ....... onDlllfllaIOr..-.-.cI .... ~..,. 
... .,., ~ I!IIP~ ~an.r~. ~ ,""""",.-.o..-.:a ..., ~ 0' apr.:rt ___ ... 
-- -~-------------------.~ ' 
.' 
Letters to the edito r 
Acacicmic (r~ eclolll 
.! 
1.01)1\ 01. tbe Preal"" .. ' ••• ,. and prier f"",u . 
'r" .. I. ' "u .. r.~ tn ..... cUt' 01 N"rlh'O' .... rn 
Vnlv uHy " •• _~'-'on l:.<I'r, .. (CIllC",o T : II>oI .... ' 
AcruaJly. lht: c-.e rrv~r bKamt' euby,a Co ~n 
acllo ... ' cnun t<'.'. N-ocauar- lbe u l ' l ~rKjJ ) orr,-
Cial. In c:h.Jr,," of thr r'lI~ tncrea .:o ~dm l lcod 
dlat tilt,. ,.... ... " ~ tblrdd,.. l""fll1l<' "' 
r~rurw:t- Art" pr. ... nil) tKtt"" mld." l O.ln .. ha,"r. 
01 onhW'\'lI' \!r n U nl t'r-rltlt) bot b.lJl ICkt"°t.l ' 
tlx· hl&ber ," I ell, 
It __ .IuI • ."..,rfb:acly Ibllllta &hal Ihe ' r ...... 
" • IIpCUI .JoCrjIt-..... 10 lbe • c . :lad pn« 
f~, 1ItI1~ le t ... lt) t10tr au I callao'~: 
It. 141\ '_ Db)l.'<I In thr 1. '.1 ;0 JIl'ICe lei: • ...,. 
atul/lutal~. 1D pMduc. \9'1'! ~...,;a:n, '* wl'b 
N ... I ndM alld !kA. 'Ar _ on .... IllJurad III' 
'hi. ~" at Ion ~r IK-r pr1:l,. •• 1ltI/II; 
corljo : 'carllll4, 
W flUa .. 1:~ldtIon 
. N.art ... 
'''t4JApOCl Mury.p-rc.od· 
To 1be Dellf EIJJPI .'" 
Oar , .. Il ....... 80dtert 
'"YOlO an ~ 10 bead tho IoOOWI,. 
-- ... PrtaldnII T"-_ 
"n. C.o~ (Jf u.... 111_ 
of Ita re~ wlda cbe ' aepollUc 01 V--. 
&lid 011 ~ 01 dw cIIltIH wiItda .......... 
...-It "'*.-. __ cbalW-' u:-. UI ~ wWt DO -U __ doe 
, ..... of IIIIt _ eJea.-.. 
eoo-~ (Jf die Ullirad ~ UI _ 
_ ,.,ue. an ...... ~ 10 41\ 
!Mil _ • .ue Ibe:tt dIIIk:oiI.IJn ~
doe JII'G'I'IlIed b:J &n ... wtdIOIIl .. .".~ 
As 
Mr. Nixo ·n 
. ' 
I , )I ~ ~ 1 :f 
r' , 
c;'ttL . 
, .~ 
, . 
-~ " 
1IrUIl.\~"'··. '1" t ... .. .. .. r- . 
"Now 600'1 wor ry, we II thODa of to_thin," Bc,_ t he d"il and t be dttp blue Ka 
• •• S 0 the carto 0 nk/s I go 
': S~RiJte alters· billpassing 
m'ethods to shor .. meetia 
.~29. l9h 
.I.TEI'S 
~~ . ft-
SIIIdIM ~::--"I =' dte
ln
_ ~.--;:: 
t~ _e fora> 01 
........ _n ___ II;. • 
At tUI ._~ 
-... fOe",r. a--' 
.ha, 117 polll\l!>oa wu. ..... 
IN> Sr_,. SeDA,e udUal"'J'-
.uy Sf""~ commlueea fior ID-
~~ .,_... Pete" 
..sde<l that .1>< ,,_0, QIIJilI. 
C-&.ftl, dor:. tIIaOC ba¥e \0 lie .. 
"'~ "'''''or. II be I. I .... 
,e,,",ed. he aboukI < __ 
. Pe'e.. ,n t.bo St_o. SeftIw 
OlOce . 
The Sellne'. lINt _U~ 
.,11 he """ .. nday In U • • OII 
131 at 7:S() p.m. 
North Rt. 51 
bookstore 
, Stanley · 
Steamer 
recording on CMC r.cordS 
A"lsslon Oftl, $1.00 J 
'A 119.95 V .. ,
AT NO £XTRA COSTI 
has the fol --
features: 
n 1.1.\ \l 'TOM 11C n K~TAIIU: I, .. j.m . 
""'''I'.,...t '. ,II, ... "oiH,,· nrlrHIj:.-.",1 fi lled willo .'''""tond.~ n " 
.d ~.Q.l>1I- oJ ~ 100. 11f'CMI'" ~ .... r . (~'r'''I! .lId fl ..... C'OIlI;W UIII .. 
• dju ... mt'ol afr frltlUr ,'litl.J" fou nd OI,I~ an pru(f!tllittnaJ 
MATCHED STEREO COMPONENT SYSTEM 
A FABULOUS BUY AT 199.~~ .. 
AND NOW SALE ~ ~T ONtv ' 
$169.95 
1.0\\ III~T\)KTI\) ' ""'I.IFlt;~ h .. 4;n.pI.M·. 10 throwliDearotlkk( 
In,l,. ;, IHI""U" pttt~T.m "'.UN'r .. lectur. 
Sflr. ·\Kt:1C ~, ~TE'I ",,,, .. >1, .,( • pair ,,( m.lehill, waIJlIll encJO., \\ It" • l':ulf\l,llant . l'u.'lal W' p ..... un arhun ~ooff!t.nd 2"·. J 
• 41><'"'~''' "f""~'" ... " ,." mol.r It ,-...,,11- Iu olt.h ad ) 
,\I F" ~\I ~n.II~.1I11 \llill Ir.," ....... I. "II""i and 
.... h\lly . II .... aulomahe .. lr"~tI nollcllin". iIIuminlled iderult d ' 
!Cal,' , 
.Other, Master Record Players, Tape Players, Etc. 
From $79.95 to $199.95 
-.-
8 track, 3 pi.ce system 
wi'" AM / FM / MPX 
2 ' • and 2 2111-
Shown 
Just a coupl~ example. 
Below , 
For TOTAL MUSIC POWER Choose 
.I 
Sol .. i. ' arch 
in SL I .. old. 
1110 ........... 111_ ,_ , .. 
... liIIIIIItllt .............. _ 
_ ,,-Ioolt. 1AooIo........, ...... \ 
W,......t..wI ...... ...... 
· ......, ..... I .......... ~ 
.... - ... _-
.... 
S.Je. hiP in 
dinner lielu~18 
'fr Morri. fete 
Ticket ., ... fur 1110 Ca.r -
boncIAJo IO.anUl Club cli Mrr 
Prlcla, IIonorl,. r rllr"" SIt. 
Prell4M<N Del),. W. M?rrlo 
IItn _. r~pon"" b) 
UntftTIillJ N(fw, Sc-r vlce .... <101. q.alre ... u. 
- t1I'!t<4 ... IIM--:'W pfCIar ... 
• 1 lito n.-
tended fO ~ p.m. w.~.). 
TIwy may 110 purcMud ., 
t untrat tlckf<t OUlet, In 
lbe SlIIIIc", C "ruN Ind., 
' \ C.rbonclal~ (:Mmbo, 01 
Comm.rce on We. Mlln 
S.ftO •• 
Pundl reCC'lvCl~ from the 
rk-tec .. Ie" .. HI MInt' 10 
"""b.1>o 1)1<, W. Morrll 
SCbolarlblp fund. Poncna u~­
~~ '0 Allene! buJ .,UI """h-
to doniI" c..., maJi 'hr tr 
clDna.1Ontt ID ,he- stu Foune!-
ulon h cart! of D<-nnl. Burd. 
21J III W. MOln. Caroonlhlc. 62901. ' 
Burd, prosram <MlrlDln 
'clr lbe 4Jnnu •• 01<1 l<4o ..... y 
be !ltd •• ".. an tcIc1luonaJ :100 
tIdt",. '" I UVW 1t1_IIIA_ 
Sale. '0 .1>0 jIUblIc baft tec.o 
.. r Itlan .~ ... Nid. 
or m..r 01 rbo 
IUlIIOla- ••• rn 1.,.,.lClw:uu, 
dietrkt. tU"tIJl HIID_I of 
Clt1«lO. w>U1 ... _r 01 011.--_ TIw clJnMr will 
titan •• t.,)O . P-JII. ID ,lie 
.... .1II.r 8oI1ruo",0. 
.~ . ., ..... ~ 11_ .N.,,., • A'r JJ.,..,.. .. 
SPECIALTIES 
.. ____ ~ ....... O' • .,... 
Southern 
Fried 
ChiCkee!i 
,_ l9c 
.... _-
........ .,,-_._-
.... -... _._--
.. 791: 
-
,,. 
_· ..... 0II.l_1_ d 
. f!f --.... -. ....-.0-. ....... __ a 
--
-.................. ..-- --, .  _ coe. • 
• "OQ::QJIIIIII .. 
_ ......... 29. 19" 
L(JN' LoW Prides " 
Open 7 Day. 
8\ a.m. - MkJ. 
605 East Grahd Ph. 
.. .Me ... fI- .Ji-w. r;. If. ,J:I.."." 
SPECIAlT1ES 
:=:: :=..:=.'!;:., 
.............. 
ALL 
tEEF 
.ALL BASKETS Ij~II-~III'~ 
Sandwich,F.frie~ 
ROAST' IEEF .".ff 
fiSH I"SUf ••••• ..••• 
IIG WINK .).$10 . ... 
HOT 
CHEESE 'UI~lfl "~"'~Ii'" 
WINKY 
.~ ... : .. 
....". Q . ., .......... will be thown ,n Ihe .. h.blt - RIeen' AcqurtJoGm 
'Co ba,' , ...... _ .... _ of Stu ...... Oct ' ~ . '" .... -11 GoI ... Tlli.t .. .. 0 .... 01 ... et1kt. If .... " (,,-,man of the .,. _,*,t,..." 
.. _--- ..... , 
Free CHide hold8 open h(~u8e 
1"" Car_I. ,',....,eu!\lc 
I. . eltf1t an Qpen mont"' 
Tburoc1a~ .n ,tor 5,,,,, nt Chrl-
"'Ian ~oundauOIl AI 7:30 p.m. 
to ICqu.alN .... \.IIIIknll With 
,t. '&C11ute. and 10 ~1l (, JI 
be lp. 
Accorell", '" ~Ill'. ~ol)" 
ro ••• aclmtGlatr_llft cuardln .. 
a.-or for 1M chnlc. Pc."upJc.-,"I'c,-
ne~ckd on , t'CiW-Ar bI ..... :6 who 
tt..¥ .om!' ",,.du.a' aa lnu" 
and trkpc'rlenc,' ."h labcqu.,)-
tn<1l •• 
Kullr os, .ltoO .... Id 1M. the 
clinK DOe" INb..rt"t.r'~ ..... d 
~ trbu an' /'I" ... Ulre 10 
In.d • 1tc· lpl .. nand, 
$700.00 Maternity 
Benefits ' now available to 
students of 
Southern lIIinoi' Univeraity 
celt .... ~ 101 1,,11 cI&-
,alia 11>0111 ~'IO" · Ran9' 
1~'\)II'can 
!MIS' 119 IiO $7tIO 00 In ,.,.. 
WMy w..hlll - yet may 
eoa:l you I " Ihan your 
plan' 
8 lid .. Ih. tI'O 1700 00 
~ 1IttneIi1. I n ... 
I.mIIy plan ~ tlaaoc 
covweee foI bot" Mac WI.liAMs 
OIY. Off. 
IOX'1t & J fIMQ: 
MAlIIq.~ aL 99US6S 
"~nc:I and ",ole -, PI" 
manonl cove< lOge yO<l can 
~_ ""'h you _ . you 
I...". SCtIOOI ~ ha.' 
p"aUr.c. I"b new plan 
~ 10 S50.oo 0 dey 
tor .oom and bcwc pi'" 
up tD 115.000 00 lor ott>e< 
h0ep01lll~ 
Don" ClGlay' ~1 todayl 
... .... --.--
- --~~-=. Of'. ~.! 
eox UI IUJIIOII 
..... - .. ..... ---.--, ... - .......... r 
- .----- ! 
---"--0 .. __ . __ _ 
-
• 
· 
· • 
----' 
...... Ke 
or bags of-,.&~ 
2~7 s. illinois 
LIN ~ PRESENTS FOR ONE NIT 
. -MU .......... .,. 
'Reds' rel~aa~· ca.rdinal . .. -.. 
.. A5HJNGTON •• Jo.pt. 
MlIIMu .. , tIKamr T __ ,. Durllll 
...... 2S)'Mn ..... fr« 
, .. , four ~ irI 0<10-
-.r-. ~n-
0lu4 IIPI'!III e_m ... 
• a , '" die canIJ-.t 
• me flUl dra. 
aiaI1C _-""'- IItWlnIIaeJ>.. 
11'. 1.1 .. , WMtnwr tbt v ... 
tku' ........ lJbt bt, II ... 
• , c¥I lW ?9-yar~ 
e.'IV Will P~J J _,.-
roIit II&lA. .lr.Mr 111 ttl' ,_ 
f!'I 01' elllaWbHe. 
~,.,. 
....... ~cril~ 
W ASHINCTOfoI •• Sloe ~arr 
of Co .. eree ..... rk:e H. 
. Sc:alIII TIIeeIU, tcoI4o-d"h,c • 
• _ 1'IIIIaWa,y ClI.I....,.. a 
1INtfte .. 11.1 bollliilu or a....-
~ depr ... Joo 11> PnaJdent 
'ffjlIOoI'1 "" .,.,.....,"'" poll· 
"'"- tf~ .. ~d lha, a. bl. ,t'. 
..... aU bul 39 01 Ihe na· 
, lI0II'. I~ Iar,e .. I!'O~'. ra_ =:,~ 1:7~~ 
cIer. clllrl,. die 9O-dar .a,e. 
prlce.rom tr_. 
So Vw.- wi" FI..-4 
.,.., ....... c...wf. 
SA1OON · -Soulb V~I"'. 
mtM 1I'Oap' . tlhlKood ... ~n­
, lilY -'leW,.a 1 unclay In ,"" 
1IIF .. -da,~ld "illt 10 Uel) 
,btlr loebold In HawrnC.m. 
bDclIa .nd lh."r lronll~r CIe. 
, I\Ha lneille VI ...... ", . I:!k. 
lIta 01 1_ Nonh Vlc,,,,,. 
_ac ,dl.l.ione are "."rll,. 
hllayy pn ......... 011 ,he Sou,h 
VWtna", .. .., CleplO)'ed In and.-
rOWICI Kr k In ..... ' ·n Cam. 
bD4JA MY' D mU". Ircom ,be 
Border and .round lay Nlntr 
II Sowb Vlelnam DOnh_., 
do 5ailOn. . 
C_r.t _ .... 1'-' 
... III".., r.i.r'" 
'I, ..... d" , Md •• ·Th e 
I,","~a.r I .. t.1 w"., con· 
tNcICPd lbe Pem .. on InqUiry 
1Il10 ,be My L.al m"akr~ 
~Ied 1uHCIlIy ,hal "cor· 
ACtIO .. ·PQ .. lbly Into lbe 
tbcN.-nd.· ... ro ""cit> 1'. Ilk-
GIfl(IaI r.,ord III Col. ()rln 
IC. H«!ndareon' •• ~ira_nc..,. 
btton hi. ~I. 8u. d .... p". t.... ak.rluona. l.1. Gen . 
WIIII.m .... Poer. oald. , .... 
tranac r1pc la an IccuralC" 00'-
~_tol whal Ii~ndcr.,n 
alAlod to hi. llIqulT). wl>kh 
roauhod Ih , .... colo ... ' tel"" 
ace",," 01 '0 •• ".... up ,Il<' 1M.",,,, . 
.. -'*"'"~, 
_ ....,..,..... 
WASHINCroS .. M."". II· 
flAlIdal PQ_ra-Brltain. J~ . 
pall, .ca. Y u!d FntlCO-<k'· 
cJarCPd I/wlJ' 8IIIPO" l\lltll¢> r 
IW ~.. 01 • new 
lNHlllllONll ""y ar-tcm In 
equell d Died 
CH"~ES'tON. ' ua lAP) • 
J IIobRn ConOll ", Clr-
CiIII! CooIn TlMeday "'"'led • 
......... Ib' ...... trt.1 r 
-.tc:tM lII~r lhom .. 
_no 
o II. la .. N""- IWO 
~ '1'0-40-99 ,..,or,,"' 
• N~P"-It_ 
11;U7. ~ Illy 10 u.-
27, l_m",*r of It", 
Of 1'- WOJlatll CoJI ill tW7 nan! hI .. _ 
. " 
- ~ ......... .... 
IlIro..cIDl..,. .. . ...... 
IIpCIr'Udaa Sat .. , 8DanI _re 
11')1,. T .... y 10 de<erm_ 
dar cauw 01 a pr ....... rplalle 
U'Ub tbtl tilled lour Peorla 
..... ~ • • A lour ph-
ae~r C_ In -... dowe 
laI. ~y 111M boar 01 
• ~ alDp.- .- m!lr _Ill 
01 .... .., 1M Gr.acr, 
PC!CU'ia A1qIoc1. 
~ fla:al ...... _14 
IUde • 
p.-- ..... ~ 
~ ... ~
EDWARDS, lU,- ' !p-
,ora 01 lW' F ..... " j,JIlDe 
A,eney """ t"'Ha~Tna-
Sgt. I'Pepper's 
All Pants $4.98 
, , 
All Year Round 
511 S. Illinois 
~Sat. 
Schiltz Malt Uqlp' 
can .Ive a lcay J.l1Ira the 
Uft he nee.. . 
OfINDMy t 11 __ '~ 
4: __ .7> ..... 
OPINSUNDa"·. .. 
11_:" " 
sutDAY PLAlI' $1.,60......, · 
204 We .. c,u... 
I 
• 
Rent a refrigerator fOj' 
Less ~In s4.95 a montk 
• Campect 1S'.'IIIoN .... onty 20 • 17 •• r 
• sr c' a .... T. ~ c:8pIdy, IIaIdI l1li10 36 
c.III CII COld cirtnD 
, CAll 549-0234 
• W. pay Int .... on your depoIII 
• MInt.f<ool Pro4ec:1JOn PoIiqt-tor It • ~ II_leMa 
you 01 ., liability 'Ot lire and I/IIIIL IwS if. n. ~ .. 
who p.y .'~I acacIemiC"""" 1MI1n ...... 
• Purer- apticJn-you can III:Iy your ,..,.,... If 
I'OU 10 and 75~ 01 your .18I&III ".,.".. be 
IPPIIIICI ..,..,.., !tie Il1.5O putdIaIe price. 
~Inl ,f kool 
·r .. ~", ... _. ______ ........ __ ._ .... _ • .., 
.. _ .. _--.-.--.....-..... -....-. 
S,uden', ' urged 10 purchme 
'ick el, in advance for gam e 
5t .... t. w,aIIl" 10 pur-
chue tiCk.. for S-o,u,rclAy 
C' ... nJ .. •• SIU -W,chitl Stlto 
f_.,.U ,.mo at McAndrew 
Stlclhllll .re ..rp;t '0 do .., 
In l4\'.nco. IccGrIll.. 10 
• • I(I ..... y. SIU IIct ... 
lIIa,...u. 
A ., ... " tlcke.. can be 
PlUCbllee4 for 7:1e at tM tick-
et office IQ thor $I A""III 
from 1- ' ,30 ThuudlY Ind. 
,)0..11130 a.tn. 51tW',,"y . 
T idell wm al.., be eold 
It the tlct .. t olllct In tlx Stu -
cklll C<"llIor 1-.:30 ~rldIY . 
a,3(l..1l """ I-~ p.m. '50tW' -
clAy. 
t -What ." .ant 10 IN a· 
c 1'0" to .t".,,, II lbIl they 
C"" buy tldo .. IWO clAY. b<>-
lot. lod ,.... cia Y of Ih 0-
vC1'\';' Mr •. KolMC'Y ptd. 
SIU'knll m" .. .now • SIU 
f[) Clrd and I •• l icIolt"<l 10<' 
'l.i~mm ,n :.n~r 10 pur -
eM. llett'ta. 
s"'" miA6 'e.' lon;pC 01 V·pool 
WlI7I",I". tu •• fII r .. lid",," 
wl.bina to .no a t wo-pa n 
1l1\li and ecuba dl .. l .... CO\InM' 
Wlnttr qu."~r Will be linn 
a. 7 p.m. W...,.e4.ay at lbe> 
nl rasty pool 1ft Pull 'a", ttall 
.ccGnllnC 10 COUf.e Ina, f'IIC'or 
r.nr CaITOlL 
enoellt Will ... II"'" lor 
s--r.w.~ ..... 
".. 51:.J IN elllllo".' 50<:-
e.r CI@ Will II( In 1"' .. -
tc{IIAd UlllbJUun AI 1 p.rn. 
sauIl'1Ioly on rlle n·~ I ':>. ;. 
J Ar . .... 
eKh o f fM IWO pan' ('11 the-
coura(" 'I.U,,"" COftCUrT"C!'ftlty . 
Cl rr,,11 ... 'd. 1"'" thrff-pan 
I .... W1lllnellld"trucilft. WI'cr 
ftlr 1 ~ m Inutu. a 300 rord 
,.Im and I. yard uDder-
... tcor ,_1m. 
Carroll .ald 'udeonl .... ho p... I~ In' .. Ill bl" I"''''' 
• '<>rm which will all ..... ,''''''' 
If) onroll In ct.. eouf"l.~ ., ltw 
.""" In • ....,I.r. The ca-"", 
O'lll b<> lauJhI 'n two oe<:,""o 
.,. .... In. I""" dl,. ....... t wI,h 
• ()ru! hour I«Hln 0ftC(' u.ch 
_k. 
Crazy Horse 
39~ 
& a Coke 
w. allo have 
a lpeclalltuclent 
checking account 
J 
Seven 1M 1p01't8 
for f aU quarter 
s.. .... pona ..ru 
p1.y 1ft "'t nmllnl com,.1I1oft 
tan IIIW" .... 
Actl,,!".. ltate.! by ~lIe 
IIttramural ome. aad their 
........,11.... alart"', 4.t. 111-
d., 110.11 .... Oct. 4; nac 
tQocball. Oct. 6; 1>01 ... ", __ 
11'11. Oct. ~ 7: ."""Ia (alftC.l .. al. 
~. 12: _""OIl (."'ateal . 
• Oct. 11; .une, tra<. ,..", . 17; 
11M! balI.htball. Dec. I . 
N_", 4a'.a lOT ' ..... 
lrlaaapn '" f1q IItIa<baII aad 
~1 ba"~ KbedDI..s 
tlr Oct. ! aIId Non. II. rH-
pectI ... .,. 
A.to rllIh tl.e. 
a cwo r.'ya 
n. Onnd T 9'I111III ,,,.to 
Cl M ~ !!tne 
__ Mdl _II tlda ~
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n. ftr-.: .- wt1I M • 
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MR. ATURAl. 
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VCO" t ,,*"-0. 
O"Q4lrrlltC • NA tv ..... ,..:.oa. 
0.\,.$ QIIIAI"S "-LC~J"" 
.... . ..,...c:u 
.,,0Wfrt "tel. 
IHCtNM c_ 
HEAD SHOP 
ul .... -Ni:a 
.u ....... 
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~.:n.2e~ 
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::.~.::::. a:::;:.,:: 
.~- .... , 
.-........ ""~- -11t-l:::-' - .... ='~_-= 
... ..-.. ...... ... --.~-~ 
-
WI'H 
ow: to _ 'I, ... 
.,. ..... ,~ ..... 
· QlM...,...,.r~ 
·'- Vllf IlUl~ ."'''' , 
·a.a...M ....... ..... 
· ... h.,.(._ .. ....... 
SlU IJII'I'OW!4 for 
IOpbol~allp 
For Infot1natloa 
.. op b or aliI 
'IOJ' ••• • , ".J~"S 
.,.;.: ,~~ ...  
1(,' uliuF I:' \ll IU 
\\ IL~O'" H II 
110"1 S 11 . 11 SI 
At. 457 ·2169 
.... 
l.lI( " '11,).1'" "'1 11 M. ' 
", IN I ' .... 1" t ""N''''' '. 
... ... Pl A I"., ..... , 
I ' II " I A " ~. 8A" 
~t''''''''' __ ,,_ 
uU tll-UII. ""1 
GItIe W ..... ltaltli 
• "" .. 0\,14"" r." 
YOU ('WE 
IT TO 
YOORS£l.F! 
Do.' •• 
nu.yOU 
tJ<JTY 
flY! c.,.. 
!."1l1J6 
FARM BUREAU 
WIIUIm <AIpIor. .... ' 
Jolua MeCQrinid.: ~f 
1000 HI 
"-)'Mro 
J 
probed 
·ISU cage . coach i.n hot wa~er wi 
... . w.st.... _ cIlarps 01 
NCAAnOa~, 
TM c:IIouIIIe 1IIc .. IJIIpropeorly 
a..,om.c • JIIOIII*l .... ..-8dIl-. uti.. Ids te_ III _ ISU 
... 10 a ' pro...a..aJ bMbtIIaIl 
..... ~ , ..... .dcbta to doe 
_ pee; batnc ~ .... Ie 
r'IICnIlte pnc:rlc ...  ... _ 
-4-pnc:tlce ...-..r-. 
........ ...actIaa ...... ~ 
.... _."[ ...... ao ..... m_ .. 
~ v .. l1 ........ _Or. 
OoIDI) W~, Old" IlhIet1c ellr-
ector,·' 
TIot ...... ttp ... dlclll'l came ... 
IJtIII -U Ii d.,.. ........... ""e-
_ rr- lSll P"'--' DII'f1d IC. 
BtIta ..set dll' _, "wW ...... 
~""'_aIlpm"' __ 
... , I .... exac:tlybotll ~ 
........ ...noo.. or ____ 1M 
~ ...... " 
Neltlwr Buto .or W~r 11 
requ1rad to ~ MY ~ta 
~Y NCAA a-tpdOe  . Ie palle" .. pre_ 
Wanwt 1IrvwI\, _..., 01 doe 
NCAA commtllM CIa ~
~ ..... ~- "'- ftacIIed by 
lelepboBe. , NCAA ~GaI 
~ . ... to re&eaM",,~ 
m __ IIIItlJ' <be -uctr Ia _pIaied. 
Acc:orctlft& 10 Berto'. ret _, doe 
ISlJ """"" ....... be co:npleted by Ocz. 
t. TIle NCAA Iatnoc:t1oaa _mtrtee 
wUI meet tbree dare 1&1 r IC _ 
Clry, ..... 
AIIoul ~ lB~t"', W" 
becker aald. "In my optJ\lGI, buecI 
011"'" ""e IKmed aboul NCAA 
. nil... enlbrcemC!D', !be twO nil .. 
Ilia' CODCem ,be mo," aertooo. 'flO-
1111011., .e're IlOl ImooIWId ID. T'IlaI·. 
PArmm, IID<IN t~ table ud ncn .... -
IBI practlcce ,IIa, " .... ac.hool p-
ee....... ad,,""'.... O'<rt'r OIlier 
aebool o--lnI5ll " t."aiDmml ud 
mat type IblB" We're __ IWId 
In thoar i, all." 
SIDe. 8erlo I. ..... required 10 
~Iu .... any Inform.llon, Welabecbr 
••••• ked If 1~ preIl1dan,'. ___ "le-
menl h •• d~ mono tarm than ~. 
' ''If f r .. 1ipond to Lbal, f'lf cUt 
my ,~ro" eo _p with my I>"'al-
defU. rOd b~l1C"r nol," •• Id "'Pi •. 
becker. 
"1 Cln J;h't" )IOU • clrC'ul~r an .. 
••• r . I 'hlnk 'he Ide. or open .... 
carr'ro. mo~ wt"J~1 (,Ilhan It ot"f~r 
hi • . i lhint Ihi. t. I 'Ime where 
opt'nnt".. II more nKe ••• ry than 
C'vt" r . 
"Dr. Be'rJ o ' . ,lOIH.lon II ther r 
.r(' "I .c-cr~l. I I (Ulna ', S'.'tl 
l 'niv (" r .II ), I hc- rt" .r~ no I.ered 
co • • , .. Wl l.bfoc le-r •• ld. 
"'acrc-d CO Wl o r no: , I h to Itl ~ 
t"Vtdt"oc (' ' " Robtnaon m I"", be 
JUd J:: t"'d 1t\I1I 1\ on .II If'.a ' thrc'f' or 
f l v r "HUr'lI • . 
An"n r \Jl ns: tl JI", n l m hl T1 o r 
Major college 
scoring hit 
by a 'freeze' 
